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制限を加えることを許されない．」 (p. 123) 
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【Summary】
The Origin of University　
 
Takehiko TANAKA
Nagano College of Nursing       
　
The prototypes of European universities were the University of Bologna (founded in 11th century) and 
the University of Paris (founded in 12th century). Both Latin words "Universitas" and "Collegium" on 
which English words, "university" and "college" are based respectively, meant "community". The first 
universities in Europe started as guilds of students or teachers (universitas magistrorum et scholarum). 
Self-government system of universities, therefore, was the essential factor from the very origin. 
  Since Universitas or Collegium or, in other words, Studium Generale was the body of people but had no 
campus or buildings, it was easy to move out of a city in protest, when the city or its citizens violated the 
freedom and self-government system of a university. For instance, according to Rashdall's The 
Universities of Europe in the Middle Ages (1895), teachers and students moved from Paris to Oxford, 
when the conflict between the town (citizens) and the gown (students) heated up and finally several 
students were killed. Although they returned to Paris after the reconciliation, several scholars remained 
at Oxford and continued their lectures. Rashdall suggests that Oxford University was born as its result. 
 Now, in Japan, national universities have been facing "reformations" under the leadership of the 
Ministry of Education. Self-government, Autonomy, and Independence of a university on which 
academic freedom and development of scholarship have been based for centuries will be narrowed. It 
may be the time we should reconsider of ideas of scholarship and a university.
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